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Beberapa penyebab kurangnya prestasi belajar IPS siswa kelas IV MIN Mergayu
Bandung Tulungagung adalah kurangnya minat siswa dalam membaca materi pelajaran,
pembelajaran yang dilakukan guru kurang menarik perhatian siswa karena metode yang
digunakan kebanyakan adalah ceramah kemudian pemberian tugas sehingga siswa
kurang memperhatikan materi yang disampaikan karena munculnya rasa bosan dengan
metode dan model pembelajaran yang monoton yaitu lebih banyak didominasi oleh guru
dan siswa pandai saja sedangkan siswa yang kurang pandai cenderung bersifat pasif.
Dalam penelitian ini peneliti memilih materi koperasi dengan menerapkan strategi
pembelajaran Active Learning tipe Team Quiz dalam meningkatkan prestasi belajar
siswa. Pembelajaran dengan menerapkan strategi pembelajaran Active Learning tipe
Team Quiz ini dengan harapan dapat memotivasi siswa dan menjadikan kegiatan belajar
mengajar menjadi menyenangkan, sehingga prestasi belajar siswa bisa meningkat.
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana penerapan strategi
pembelajaran Active Learning tipe Team Quiz pada mata pelajaran IPS pokok bahasan
koperasi dan kesejahteraan masyarakat pada siswa kelas IV MIN Mergayu Bandung
Tulungagung Tahun Ajaran 2013/2014? 2) Apakah  penerapan strategi pembelajaran
Active Learning tipe Team Quiz pada mata pelajaran IPS materi koperasi dan
kesejahteraan masyarakat dapat meningkatkan prestasi belajar siswa kelas IV MIN
Mergayu Bandung Tulungagung Tahun Ajaran 2013/2014?
Tujuan dari penelitian ini adalah 1) Menjelaskan penerapan strategi pembelajaran
Team Quiz pada mata pelajaran IPS pokok bahasan koperasi dan kesejahteraan
masyarakat. siswa kelas IV MIN Mergayu Bandung Tulungagung Tahun Ajaran
2013/2014. 2) Mendeskripsikan prestasi belajar siswa dengan strategi pembelajaran
Active Learning tipe Team Quiz pada mata pelajaran IPS pokok bahasan koperasi dan
kesejahteraan masyarakat. siswa kelas IV MIN Mergayu Bandung Tulungagung Tahun
Ajaran 2013/2014.
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian tindakan kelas (PTK), subjek
penelitian adalah kelas IV MIN Mergayu Bandung Tulungagung dengan jumlah 20
siswa. Instrumen yang digunakan peneliti adalah tes hasil belajar, lembar pengamatan
aktifitas siswa,  lembar pengamatan aktifitas guru dalam mengelola pembelajaran,
wawancara, dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan mencakup reduksi data,
penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Indikator keberhasilan dalam penelitian ini
apabila penguasaan materi peserta didik mencapai 75% dari tujuan yang seharusnya
dicapai, dengan nilai KKM 75.
Setelah dilakukan analisis data, hasil penelitian menunjukkan bahwa:
1)Penerapan strategi pembelajaran Active Learning tipe Team Quiz sangat efektif
diterapkan pada siswa kelas IV MIN Mergayu Bandung Tulungagung bidang studi IPS
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pokok bahasan koperasi dan kesejahteraan masyarakat, 2)Penerapan pembelajaran
menggunakan strategi pembelajaran Active Learning tipe Team Quiz dapat
meningkatkan prestasi belajar siswa kelas IV MIN Mergayu Bandung Tulungagung
pada pokok bahasan koperasi dan kesejahteraan masyarakat. Dari hasil analisis data
diketahui bahwa prestasi belajar siswa pada mata pelajaran IPS dengan menggunakan
strategi pembelajaran Active Learning tipe Team Quiz ini meningkat. Dari rata-rata hasil
tes awal 63 meningkat menjadi 70,50 pada tes akhir tindakan siklus I, dan meningkat
lagi pada tes akhir tindakan siklus II menjadi 82,5. Tingkat ketuntasan belajar juga
meningkat dari 30% pada saat tes awal, menjadi 50% pada siklus I dan pada siklus II
menjadi 80%. Dari data tersebut terlihat bahwa penerapan strategi pembelajaran Active
Learning tipe Team Quiz dapat meningkatkan prestasi belajar IPS materi koperasi dan
kesejahteraan masyarakat siswa kelas IV MIN Mergayu Bandung Tulungagung tahun
ajaran 2013/2014.
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Some of the causes of the lack of achievement of learning Social Sciences fourth
grade students State Elementary School Mergayu Bandung Tulungagung is a lack of
student interest in reading the course material, learning that teachers are less attracted
the attention of students because of the method used most is a lecture and then giving
less attention to the task so that students material conveyed their sense of boredom with
the method and monotonous learning model that is more dominated by teachers and
smart students only, while the less intelligent students tend to be passive. In this study,
researchers choose the material by applying cooperative learning strategies Quiz Team
in improving student achievement. Learning by applying learning strategies Quiz Team
this with the hope to motivate students and make learning into a fun activity, so that
student achievement can be increased.
The problems of this research are: 1) How does the application of learning
strategies Quiz Team on the subjects of Social Sciences subject of cooperatives and
welfare of the community fourth grade students at State Elementary School Mergayu
Bandung Tulungagung Academic Year 2013/2014? 2) Does the application of learning
strategies Quiz Team on the subjects of Social Sciences and cooperative material
welfare of the community can improve achievement student fourth grade State
Elementary School Mergayu Bandung Tulungagung Academic Year 2013/2014?
The purpose of this study is: 1) Explain the application of learning strategies
Quiz Team on the subjects of Social Sciences subject of cooperatives and public welfare
fourth grade students State Elementary School Mergayu Bandung Tulungagung
Academic Year 2013/2014. 2) Describe the learning achievement of students with
learning strategy Quiz Team on the subjects of Social Sciences subject of cooperatives
and public welfare fourth grade students State Elementary School Mergayu Bandung
Tulungagung Academic Year 2013/2014.
This type of research is action research; the subject of research is fourth grade
the State Elementary School Mergayu Bandung Tulungagung the number of 20
students. The instrument used is the research achievement test, observation of student
activity sheets, teacher observation sheet in managing learning activities, interviews,
and documentation. Data analysis includes data reduction, data display, and conclusion.
Indicators of success in this study if learners achieve mastery of 75% of the goals that
should be achieved, with a minimum value of mastery criteria 75.
After analyzing the data, the results showed that: 1) application of learning
strategies Quiz Team very effective fourth grade students at State Elementary School
Mergayu Bandung Tulungagung field of study Social Sciences subject of cooperatives
and welfare of the community, 2) application of learning to use learning strategies Team
Quiz can improve achievement fourth grade student State Elementary School Mergayu
Bandung Tulungagung on the subject of co-operatives and public welfare. From the
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analysis of the data found that student achievement in subjects with the Social Sciences
using learning strategies Quiz Team is increased. From the average results of the initial
test at 63 increased to 70.50 final test cycle I, and increased again at the end of the
second cycle of the test becomes 82.5. The level of mastery learning also increased from
30% at the time of the initial test, to 50% in the first cycle and the second cycle to 80%.
From these data it appears that the application of learning strategies Quiz Team can
improve learning achievement of Social Sciences co-operative material and social
welfare fourth grade students State Elementary School Mergayu Bandung Tulungagung
academic year 2013/2014.
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الملخص
من خلالالعلوم الاجتماعيةالتحصيل العلميزيادة.٤١٠٢. ٩٠٠٣٠١٧١٢٣. فورنياوان،كأندري
.باندونغالحكومية مركايو الابتدائيةطلاب المدارسشؤونالرابعةالصف فيمسابقةفريقالتعلماستراتيجية
: الدكتور لؤلؤ، المشرف. تدائيالابالتعليم برامجمعلمتدريس العلوممدرسةو بيهالتر ، كليةأطروحة
الماجستير. 
.التحصيل العلميو العلوم الاجتماعية،فريقاختبارالتعلم، و استراتيجيات:الكلمات الرئيسية
المدرسة الابتدائيةالصف الرابعطلاب العلوم الاجتماعيةتعلمتحقيقلعدم وجودبعض الأسباب
أن ، والتعلمالمواد الدراسيةفي قراءةاهتمام الطلابعدم وجودهوالحكومية مركايو باندونغ تولونج اجونج 
إيلاء اهتمامومن ثممحاضرةهوالأكثر استخدامابسبب الأسلوبانتباه الطلابجذبهم أقلالمعلمين
الذيالرتيبنموذج التعلمو مع أسلوببالمللشعورهمنقلالموادحتى يتمكن الطلابلهذه المهمةأقل
في .تكون سلبيةلأقل ذكاءالطلابتميلفقط، في حينالذكيةوالطلابمن قبل المعلمينرأكثيسيطر
في فريقمسابقةالتعاونيالتعلماستراتيجياتمن خلال تطبيقاختيار الموادالباحثونالدراسة قام هذه
على أمل هذايقفر مسابقةالتعلماستراتيجياتمن خلال تطبيقالتعلم.التحصيل العلمي للطلابتحسين
.التحصيل العلمي للطلابزيادةأنيمكن، لذلكالنشاطفيمتعةجعل التعلمو تحفيز الطلابأن
علىفريقمسابقةالتعلماستراتيجياتتطبيقكيف يمكن(١هي: من هذا البحثالمشاكل
الرابعالصف فى طلابالحكومةفي كليةالتعاونيات و موضوعالعلوم الاجتماعيةموضوعات
تطبيقهل( ٢؟ ٤١٠٢/٣١٠٢الدراسيعام تولونج اجونجباندونغالحكومية مركايو الابتدائيةالمدرسة 
يمكن منتعاونيةالرفاه الماديو العلوم الاجتماعيةموضوعاتعلىفريقمسابقةالتعلماستراتيجيات
تولونج اجونج عام باندونغمركايوالحكومية ائيةالابتددرسةالمالصف الرابعتحصيل الطلابأن تحسن
؟٤١٠٢/٣١٠٢الدراسي 
موضوعاتعلىفريقمسابقةالتعلماستراتيجياتتطبيقشرح(١: هوهذه الدراسةالغرض من
الحكومية بتدائيةلاادرسةطلاب الصف الرابع المالرفاهية العامةالتعاونيات و موضوعالعلوم الاجتماعية
في التعلم لدى الطلابتحقيقوصف(٢. ٤١٠٢/٣١٠٢السنة الأكاديميةتولونج اجونجباندونغمركايو 
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طلابالرفاهية العامةو التعاونيات موضوعالعلوم الاجتماعيةفي مادتيمسابقةفريقاستراتيجيةتعلم
. ٤١٠٢/٣١٠٢ديميةالسنة الأكاتولونج اجونجباندونغالابتدائية الحكومية مركايو المدرسةالصف الرابع
الابتدائيةدرسةالمالصف الرابعهو، وموضوع البحثالبحث الإجرائيالبحث هوهذا النوع من
البحوثاختبار التحصيلهيالأداة المستخدمة.طالبا٠٢عددتولونج اجونج باندونغمركايو ة يكومالح
.الوثائقو ، والمقابلات،أنشطة التعلمدارةإفي المعلمالملاحظة، ورقةالنشاط الطلابيمن أوراقوالمراقبة
في هذه الدراسةمؤشرات النجاح.الاستنتاجو البيانات،، وعرضاختزال البياناتتحليل البياناتويشمل
معاييرقيمةمع الحد الأدنى من،التي ينبغي تحقيقهاالأهدافمن% ٥٧تحقيقالتمكن منالمتعلمينإذا
.٥٧
فعالة فريقمسابقةالتعلماستراتيجياتتطبيق(١: ما يليأظهرت النتائجلبيانات،ابعد تحليل
العلوم دراسةمجالتولونج اجونجباندونغمركايو الحكوميةالابتدائية المدرسة فيالصف الرابع طلابجدا 
فريقالتعلمتاستراتيجياالتعلم على استخدامتطبيق(٢التعاونيات و موضوعالاجتماعية
تولونج باندونغالحكومية مركايو الابتدائيةدرسةالمالصف الرابعتحصيل الطلابتحسينيمكنمسابقة
التي في الموادتحصيل الطلابوجدت أنالبياناتمن تحليل.الرفاهية العامةو التعاونياتفي موضوعاجونج
نتائج من متوسطزيادة.فريقمسابقةزيادةو التعلمتباستخدام استراتيجياالثقافة الإسلاميةلها تاريخ في
الدورة مرة أخرىزادو الأول،دورة الاختبار٠٥.٠٧إلىزيادة ٣٦فيالأوليالاختبار
،الأوليالاختبارفي وقت%٠٣أيضا منالتعلم للإتقانمستوىزيادة. ٥.٢٨يصبحمن الاختبارالثانية
التعلماستراتيجياتأن تطبيقالبيانات ويبدوهذهمن.٪٠٨إلى الدورة الثانيةو ورة الأولىفي الد٪٠٥إلى 
الرعاية الاجتماعيةمدرسةو التعاونيةالموادللعلوم الاجتماعيةالتحصيل الدراسيتحسينيمكنفريقمسابقة
عام الدراسيونجتولونج اجباندونغالحكومية مركايوالابتدائيةالصف الرابع المدرسة طلاب
. ٤١٠٢/٣١٠٢
